




EUM lOl - Matematlk KeJuruteraan I
Masa : I3Jaml
AIA\I'{N KEPADA CALON:
Sila pastlkan bahawa kertas peperlksaan lni mengandungi 8 muka surat
tercetak dan ENAI\4 (61 soalan sebelum anda memulakan pepertksaan ini.
Jawab mana-mana LIMA (51 soalan. TunJukkan kerJa pengiraan denganJelas.
Mesin hitung boleh digunakan.
Agihan markah bagi setlap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagi soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dt dalam Bahasa Malavsia.









Dengan nllat k yang diperoleht ltu, nyatakan sama ada fungst r(x) ttu
boleh dlbeza atau tidak pada x = O? ";e*,
. 
(3oolo)
(b) Jika diberi f(x) = fi, carilah had bagl fungsl (lika uJud);
-2-
a
1. (a) Katakan (x) = 2x dan g(x) = xslnx, carl (fogXx)? Seterusnya cartlah









x-+4 flx) - 2




(i0 t,ud l*l :
x ;-2x- 2
(tli) naa 3x1 :
x 
-99 sfir 5x
M 1u6 l+cosor ';;1 k - r)2
ft4 n"O 4x2 sin(S(x-l)2) .









(fli) Y= l"t '
e?t+ I
(iv) *+ axy +f = b2 :




2. (a) Carilah dyldt dan d2yldt2 dr dalam funglsi t, Jtka drberi,
(t) y = L+t2 , v= 1+52 dan s=2t-b .(it) y = v2 -l , v=s6cs dan S=1d..
(3Oolo)
tb) Katakan diberi fungsi f (t) = -(l + zt - f,t2 #1.
Dapatkan Jeda yang marut fungsi itu menokok dan men1rusut.
Tentukan nilai ekstremum tempatan dan tittk lengkuk balasnya
fiika uJud). seterusnya bincangkan kecekungan fungst tersebut dan
lakarkan grafnya dt atas kertas graf.
(4Oo/o)
(c) Nilaikan kamiran bagi settap fungst bertkut:-
o lil-dt :
JJ+ - ea
I(i0 | z-+* 5. :llP-l














te'"t 1n(1 + at)dt
(5Oolo)
(b) Sebuah kllang pengeluaran berupaya mengeluarkan 25 untt
komponen elektrik dalam masa semlnggu' Darl pengalaman yang
lalu, dtketahut bahawa s komponen dapat diJual dengan harga r
ringgit setiap komponen yang mana r = I lo - 2s dan kos pengeluaran
s komponen itu lalah 6OO + lOs + s2 ringElit. Berapakah unit
komponen yang dtkeluarkan setlap mtng$u supaya keuntungan yang
dlperoleh ltu makslmum?
lNota: Keuntungan = Kos Jualan - Kos Pengeluaranl.
(2Oo/o)




I srn (mx)sin (nx)dxl
Gunakan keputusan di atas untuk menunJukkan bahawa:






(c) Terangkan kaedah Newton-Raphson untuk mendapatkan




Dengan menggunakan kaedah Newton-Raphson, dapatkan anggaran
punca bagt g(x) 
= o tepat kepada 3 utft perpuluhan? Gunakan nilat




1[s'4. Dl dalam ekonomt pengeluaran, dua faktor terllbat: '!b+
x : model yang dilabur
y : tenaga (labour)yang dilabur
Proses pengeluaran yang intenstf modal mungliiin perlu sediktt tenaga,
dan begltulah sebaliknya. Fungst pengeluaran cobb-Douglas. suatu model
matematlk yang sesuai untuk memerihalkan pengeluaran, mengattkan
f(x, y). bllangan unit yang dtkeluarkan dengan x untt modal dan y untt
tenaga, sepertt berlkut:
fk.$ = Cxayl-a , Oca< l, C>O
c adalah pemalar kadaran dan a bergantung kepada Jenls barang yang
dtkeluarkan dan kaedah-kaedah pengeluaran.
(a) Katakan di dalam pe4geluaranJam d[rt, a =2/3 dan C = 2O. Apakah
bilangan unit yang dtkeluarkanJlka 2z urnt modal dan g untt tenaga
dilabur?
(lOo/o)
(b) Bagi pengeluaran satu komponen elektronik, persamaan
Cobb-Douglas dtgunakan dengan C = 2 dan a= 4/5.
(l) Dengan mempertimbangkan nllai a. komen sama ada proses






(ti) Jtka 243 unit modal dan 32 unit tenaga dilabur, cari kadar
perubahan pengeluaran terhadap kadar perubahan
kedua-dua Pembolehubah.
(2Oo/o)
(c) Bagl model cobb-Douglas di atas, tunJukkan bahawa jika kedua-dua




productivity) bagr modal, dan d f / dy, daya pengehgn berJldar bagt
tenaga, kedua-duanya adalah positifJrka x dan yjp''iltf'
(2Oo/o)
(e) TunJukkan bahawa a2f/ax2 dan a2t/ay2 kedua-duanya adalah
negattf bagi kesemua x dan y positif'
(2Oo/ol
5. (a) Persamaan haba 2-dlmensl bagi satu satah tertebat adalah
tu 
= o1&*&lat lax2 N'l
TunJukkan bahawa fungst
u = uk, Y, t) = orp[-(m2 + n2)ldl sin(mx)cos (ny)





(b) Hukum gas unggul diperihalkan oleh
FV = nRT
yang mana n adalah nombor mol gas, R adalah pemalar, p adarah
tekanan. v adalah isipadu, dan T adalah suhu. TunJukkan bahawa




Jika didapati bahawa hasil per hektar padi yang ditanam di dalam
satu rantau R (seperti di bawah) boleh dianggar dengan fungsi
h(x, y) = 20O - 3x2 , 82 (ton per hektar)
cari anggaran hasil keseluruhan ladang tersebut.
(3Ao/ol
Hasil per-aektar tanaman di ladang adalah ildak seragam pada
u*.yu.--€i.sanya hasil terunggi didapati di tengah ,rdr.g-ffir;'
terendah dt sempadannya. Jika fungsi h(x, y) mewariiri':nf"ff-0.,










6. Talcilkan fungsi garnma' bagt nombor nyata t > O' sebagai
f{n+l) = nl
(4oo/ol





no = [ *,-r e-* d:<
J"
(a) TunJukkan bahawa
f(n+l) = nf(n), n integer Positif
(PetunJuk Kamiran bahaglan demi bahagian)' (2oo/ol
(b) Buktikan fungsi garnma darl soalan (a) bagi n = l' " 
.Slq Q?V!_ dfiK-'_
(c) Gunakan kaedah aruhan matematik untuk membuktikan bahawa
'11,4
